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Pada 8 Ogos 2016 yang lalu, Universiti 
Malaysia Pahang (UMP)  menerima kunjungan 
Ketua Pegawai Eksekutif Tenaga Nasional 
Berhad (TNB), Datuk Seri Ir. Azman Mohd 
bersama delegasi TNB ke kampus universiti 
susulan pelantikan beliau sebagai CEO@
Faculty Programme oleh Kementerian 
Pendidikan Tinggi pada 15 Mac 2016 lalu.
Antara tugas CEO yang dilantik untuk 
CEO@Faculty Programme adalah berkongsi 
pengalaman dan pengetahuan berkaitan 
dunia korporat bersama staf UMP. 
Selain itu, terdapat juga program bersama 
pelajar bagi membentuk serta membimbing 
dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan 
dan pembangunan sahsiah secara holistik. 
Kunjungan ini memberi peluang Datuk Seri 
Ir. Azman berbincang bentuk kolaborasi yang 
bakal dijalankan antara UMP dan TNB bagi 
memastikan agenda CEO@Faculty Programme 
ini dapat direalisasikan. Hadir sama Timbalan 
Pengerusi Kumpulan Sumber Manusia TNB, 
Dato’ Mohamad Razif Abdul Rahman. 
Menurut Datuk Seri Ir. Azman, pihak 
TNB berpandangan program CEO@Faculty 
Programme ini merupakan satu program 
yang memberi impak positif kepada  pelajar 
dan pihaknya bersedia untuk menjayakan 
kerjasama ini. 
“Saya juga melihat UMP mempunyai 
banyak potensi dan mempunyai acuan yang 
tersendiri dalam kalangan universiti teknikal 
di Malaysia selain mempunyai strategi untuk 
memastikan pelajar mendapat tempat di 
pasaran setelah bergraduasi,” katanya.
Dalam perbincangan, Dato’ Mohamad 
Razif Abdul Rahman turut berkongsi tentang 
kriteria graduan yang berpotensi menjadi 
pilihan pihak TNB. 
Katanya, kecemerlangan akademik 
sahaja tidak menjadi jaminan utama untuk 
mendapatkan tempat dalam alam pekerjaan 
tetapi penekanan kepada kecemerlangan 
softskills juga turut dititikberatkan.
Sementara itu, Naib Canselor, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim berharap semoga 
jalinan antara UMP dan TNB ini menjadi 
penanda aras dalam melahirkan pelajar yang 
berpotensi. 
Beliau turut menyampaikan Sijil Watikah 
Pelantikan kepada  Datuk Seri Ir. Azman yang 
dilantik sebagai Profesor Adjung di Fakulti 
Teknologi Kejuruteraan (FTeK) selama  setahun 
sehingga 8 Ogos 2017.
Majlis turut dihadiri Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor Dato’ 
Dr. Rosli Mohd Yunus, Penolong Naib Canselor 
(Jaringan Industri & Masyarakat), Profesor Dr. 
Zulkefli Yaacob dan Pengurus Besar Komuniti 
dan Kebajikan TNB, Wan Amizan Wan Yunus.
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